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De la vida del CENTRE 
EL CENTRE DE LECTURA 1 EL MONUMENT A 
FORTUNY.-E1 Centre de Lectura, per acord 
de la Junta Directiva, adressb al batlle de la 
nostra ciutat la següent comunicació en res- 
posta a la consulta que 1'Ajuntament feu al 
Centre referent al lloc d'emplacament del pro- 
jectat monument a Fortuny: 
'La Junta Directiva del Centre de Lectura 
té J'honor d'acusar rebut de la vostra atta. co- 
municació de data 11 d'Agost prop passat i 
a l'ensems es complau en contestar la pregunta 
formulada sobre el lloc més indicat per a em- 
pfacar el monument a Fortuny. Permeteu-nos, 
pero, opinar arnb certa amplitud sobre aquest 
tema del Monument al gloriós reusenc, encara 
que aixo sigui apartar-nos de l a  pregunta es- 
tricta. 
"Sentim com el qui m& la fretura de tri- 
butar al gran pintor l'homenatge que li deu 
la Ciutat que el veié néixer i que aquest ho- 
menatge no sigui una cosa passatgera, de les 
que no en resta res un cop realitzades. Tenini, 
pero, consciencia dels perills del "fet consumat" 
i I'experihncia ens ha demostrat mantesvega- 
des que alló que en principi ha obeit a un sen- 
timent digne de lloa en prendre forma ha 
constitutt un homenatge a lo sublim perpetuat 
de faisó ridícula: Tants i tants monuments. 
coneyts en són prova ben palesa. Per aixa 
sense significar que rebutgem la idea del monu- 
ment, I'acollim, avui per avui, arnb tota mena 
de reserves, influits, més que perres,  pel trist 
oaper representat fms ara  en tot quant ha 
iingut relació arnb el projectat monument, que 
ens fa  témer conseqü&ncies funestes. 
"L'homenatpe aue la Ciutat hauria de portar 
a terme (i fóra ;na vergonya que no arribés 
a tenir realitat) és I'adquisició, quan menys, 
d'una obra de Fortuny que ens el fes con& 
xer, que ens proporcionés en tot moment el 
goig de fruir arnb el seu ar t  meravellós i que 
en mostrar-la al foraster poguéssim arnb noble 
orgull envanir-nos del Reus dels nostres amors 
que dona al món I'bome que sapigué crear tan- 
ta  bellesa. 1 aquest fóra el millor homenatge 
de cada dia i aquest 6s el que el Centre de Lec- 
tura tracta de portar a cap amb I'ajuda de 
tots els reusencs de bona voluntat. 
"Tornant al tema de la vostra pregunta, 
creiem que Reus no t é  encara el lloc adequat 
per al monument a Fortuny. Preveiem, pero, 
que la idea de realitzar-lo depressa no hi ha  
qui la deturi i que fatalment no hi valdran 
raonaments de cap ordre. Com a "mal menor" 
gosariem votarper la Plaqa de la Constitució 
i per evitar aquells perills de que parlavem sua- 
ra, hauriem acceptat arnb la profunda convic- 
ciá de no mer8ixer cap blasme, la gentil figura 
"11 Contino" arnb les modificacions de planta 
que es creguessin convenients si és que calien. 
1 aquest convenciment neix de la devoció que 
sentim per I'obra de Fortuny, de la qual la 
figura esmentada ens en recorda una bella mos- 
tra. 
Visqueu molts anys. 
Reus, 13 de Setembre de 1927.-P. la Junta 
Directiva, E. A g d d ,  President acci.-Miquel. 
Secretari. 
Al M. 1. Sr. Alcalde de la Ciutat." 
- 
La Junta Directiva ha rebut una lletra del 
Mestre En Pau Casals agraint l'adhessió del 
Centre de Lectura a l'homenatge que se li tri- 
buta a la viia del Vendrell. 
- 
Durant el període de supressió dels drets 
d'entrada, acordat per la Junta Directiva, han 
ingressat a la nostra entitat 285 socis. 
- 
El Sr. Henry Thomas, Sub-director del Bi- 
tish Museum de Londres, ha remes amb desti 
a la Biblioteca del Centre algunes valuoses 
obres. 
- 
A proposta del Delegat de la Secció Ex- 
cursionista Sr. Josep Miquel i Parnies, la Jun- 
t a  Directiva en reunió del 27 de I'actual ha  
pres l'aeord d'editar la "Guia itineraria de 
les serres de Prades, Montsant i La Llena". 
la redacció de la qual ani. a carrec de la 
Secció Excursionista. 
- 
El pla de tasques de la Secció d'Estudis 
Socials, aprovat per la Junta Seccional en la 
reunió del dia 30 del corrent 6s el següent: 
Determinar els Index numerics del cost de 
la vida a la nostra ciutat. 
Estadística de I'atur foriós. 
Estadistica de salaris. 
Estudiar la possibilitat dlun acord arnb 
1Institut Nacional de Previsió per tal  d'esta- 
blir un segur de malaltia i comencar així a 
nractiear una assistkncia social efectiva a fa- 
vor de les víetimes de la tuberculosi. 
Curs de confer&ncies ade~uades al earacter 
de la Secció. 
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El presentat per la Secció Excursionista LES NOSTRES ESWLES.-PB~ a que nostres 
fou el següent: lectors puguin formar-se idea del que són les 
Guia de les Serres de Prades, Montsant i Escoles de nostra entitat, donem a continua- 
La Llena. Atenent-nos al recent acord de la ció unes dades, extretes del Pressupost de 
Junta Directiva, asuest curs es ~rocedira a la 192627: 
redaeció dels itineiaris que han- de formar-la 
i a triar les fotografies que f a  illnstraran. 
Cursets. D'acord amb el Secretariat de coor- 
dinació excursionista, podran donar-se els se- 
güents cursets: Topografia (4 Iliqons), pei pro- 
fessor J. Carreres i Palet; Excursionisme (3 
ilieons), pel professor J. M. Batista Roca: 
Primeres curses (2 Ilicons). nel Dr. Pere Ga- 
411 matrícules a 5 pessetes 
83 rebuts a 2 pessetes . 
3133 " a una pesseta . 
Rebuts classe Teoria Teixits 
Del Centre . . . . . . 
. . .. . 
barró, i Camping (1 Ili~ó), pel professor Fer- - 
ran Cuitó. Aquests cursets són ideats per a 
la formació de "Vocals d'excursió". Quant als 
cursets de cultura excursionista, inaugurats 
I'any passat, s'9st8 gestionant-ne un de Geo- 
loeia elemental i un altre d'Estiloarafia ar- - 
queal6gica. 
Conferencies. Ens hem adressat, de mo- 
ment, als Srs. Rossend Serra i Pages, Goncal 
de Reparaz (íül), Lluis Estasen, T. Carreres 
i Artau, Carles Rahola i Miquel Santaló, per 
donar conferencies adaptades a la nostra Sec- 
ciá. 
Homenatge. L'any passat es va retre ho- 
menatge als precursors de l'excursionisme ca- 
tal%, personificant-lo en el Centre Excursio- 
nista de Catalunya. Tenim un altre deure a 
rorxplir: homenatjar els noms illustres d'An- 
toni Aulestia i Pijoan i Cels Gomis, compa- 
tricis nostres, que van ñgurar entre aquells 
precursors. Cal estudiar els detalls draquest 
homenatge, només, i posar-nos d'acord amb la 
Junta Directiva per portar-lo a terme. 
. - 
El de la Secció d'Art: 
Exposicions. Celebrar durant aquest curs 
l a  Segona Festa d'Art Reusenc, el Tercer 
Concurs-exposició de Crisantems i estudiar la 
possibilitat de realitzar els primers concursos 
de Roces i Clavells. 
La Secció t6 ja la conformitat per a cele- 
brar en el mes de Novembre una "Exposició de 
earbons de la Costa Brava", obres del Sr. San- 
tiago Mateu i Pla; en el mes de Febrer una 
altra de pintures a l'oli (figura), del pin- 
tor senyor J. Puig, de Barcelona, i pel Mar$ 
i,na altra exposició d'escultura estatuaria i 
decorativa a carrec del professor d'escultura 
i anatomia artística de I'EscoIa d'Arts i Ofi- 
cis de Terrassa Sr. Cesar Cabanes. 
S'estan fent gcstions prop del Sr. Gol per 
una exposició de vidres esmaltats al foc, Su- 
nyer per a altra de joies i Rocamora per a 
una altra de dibuixos, pintures i escultures. 
- 
Pagat Professorat . . . . 
' Classe labors . . . 
" a Secretaria Escoles . 
" per material . . . . 
" per imprevistos . . . 
" Classe Teoria i Teixits 
S'ha publicat el plan d'ensenyances del curs 
1927-28, el qual compren els grups d'assigua- 
tiires qne segueix: 
l. Compbments de Primera Ensenyanp 
a) Gramatiea castellana. 
b) Granatiea catalana. 
c) Aritmetica. 
11. A*ts i Oficis 
a) Dibuix general i Artístic. 
b) Dibuix industrial. 
c) Pintura decorativa. 
d) Teoria de teixits. 
111. Especial i ezclusives per a les noies 
a) Dibiiix i practica de labors. 
b) Execució de labors. 
c) Tall i confecció de roba blanca. 
d) Tall i confecció de vestits. 
e) Higiene i economia domestica. 
IV. Il'lúsica 
a) Cant. 
b) Clarinet. 
e) Piano. 
d) Solfeig. 
e) Violí. 
f) Violoncel. 
V. Varia 
a) CIabse gratuita p r r  a analfabets. 
b) Historia de Catalunya. 
e) Educació física. 
d) Mecanografia. 
e) Taquigrafia. 
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La Junta d2Ensenyanca, d'acord amb la Di- 
rectiva, prega a tots els Gremis, així patronals 
com obrers de la localitat, que si estimen ne- 
cessari l'establiment d'alguna ensenyanca no 
consignada en el quadre d'assignatures del pre- 
sent curs, se serveixin posar-ho en coneixe- 
ment de les esmentades Juntes, les quals pro- 
curaran atendre les indicacions que se'ls hi 
facin. 
- 
La Junta Directiva, en reunió del dia 25 
del passat Agost, va acordar nomenar dele- 
gats del Centre de Lectura al Patronat de 
I'Escola de Comer$, els nostres consocis senyors 
Pere Cavallé i Llagostera i Josep Caixés i Gi- 
labert. 
Aquest Patronat ha quedat constituit com 
segueix: 
President, El del Centre de Lectura. 
Vocals, Sr. Joan Caehot Torroja. 
n 
" Josep Caixés Gilabert. 
" Pere Cavallé Llagostera. 
" Gabriel Ferraté Giti. 
n 
" Francesc de P. Pailares. 
" 
" Joan Torrents Fortuny. 
Seoretnd, " Anton Batlle Rosich. 
- 
L'Escola de Comer$ que recentment ha  inau- 
gurat els seus cursos en les auies del Centre 
de Lectura, ser& representada en els actes de 
la Senucine de 1'07ganisation Comnerciale, que 
properament tindran efecte a París, pel co- 
negut expert en publicitat i professor d'orga- 
nització comercial senyor Rafe1 Bori, qui amb 
tal motiu es dirigeix a aquella capital. 
El senyor Bori presidir& aixímateix el Ju- 
r a t  que actuara en I'examen que tindrh lloc 
amb motiu del Campionat de Mecanograña, 
Taquigrafia, Correu perfecte i Comptabiiitat, 
en la seva qualitat de Comissari m r i c  de la 
Chambre Syndicale de POrganisation Commer- 
ciale, i entre altres delegacions ostenta la de 
l'Assodad6 de Compiubles de Catalunva. 
Celebrem que la designació de la nostra 
"Escola de Comer$" bagi recaigut en persona 
que, eom el Sr. Bon, tant ha fet per la di- 
vulgació dels modern sistemes d'organització 
comercial i publicitat i tan alt ha posat el 
nivel1 de nostra cultura amb les conferencies 
que sobre aquest tema vé donant frequenb 
ment. 
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